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Salah satu potensi yang dapat dikembangkan selain pertanian dan 
peternakan di Desa Kidangbang yaitu sektor industri UKM ( Usaha Kecil Mikro). 
Salah satu UKM ( Usaha Kecil Menengah) pada Desa Kidangbang adalah UKM 
yang membuat keripik singkong yaitu UKM GOL. UKM GOL adalah usaha kecil 
yang bergerak pada bidang industri makanan ringan yang menghasilkan produk 
unggulan yaitu keripik singkong. Sistem pemasaran yang dipakai masih 
menggunakan sistem door to door yang dimana pemasarannya produk kripik 
singkong UKM GOL masih dititipkan di warung warung dan cakupan wilayah 
penjualannya hanya mencakup wilayah kecamatan Wajak. Penelitian ini 
mengguanakn Metode analisis SWOT untuk meningkatkan strategi-strategi dalam 
pengembangan usaha. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang tepat 
berdasarkan analisis dengan mengguankan metode SWOT adalah dengan strategi 
W-O yaitu kegiatan UKM GOL memiliki peluang dan kelemahan yang besar dan 
jika UKM GOL mampu mengatasi kelemahan yang ada, maka UKM GOL akan 
berkembang kearah yang lebih baik 
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One of the potentials that can be developed in addition to agriculture and 
livestock in Kidangbang Village is the SME industry sector (Micro Small 
Business). One of the SMEs (Small and Medium Enterprises) in Kidangbang 
Village is an SME that makes cassava chips, namely UKM GOL. UKM GOL is a 
small business engaged in the snack industry that produces superior products, 
namely cassava chips. The marketing system used still uses a door to door system 
where the marketing of GOL SME cassava chips products is still deposited in 
warung warung and the scope of the sales area only covers the Wajak sub-district. 
This research uses SWOT analysis methods to improve strategies in business 
development. The results of this study found that the right strategy based on 
analysis by using the SWOT method is with the W-O strategy, namely that GOL 
SME activities have great opportunities and weaknesses and if GOL SMEs are 
able to overcome existing weaknesses, then GOL SMEs will develop in a better 
direction. 
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